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MURATOR.!. 
JNo existe poder n i n g u n o , hab lando r i g o -
rosamente , sino p o r l a o p i n i o n . E I su l t an 
de Cons tan t inopla y e l congreso de los 
Estados-Unidos le deben i g u a l m e n t e , e l 
p r i m e r o , la t i r an i a absoluta con que hace 
c u m p l i r sus caprichos c o m o si fueran l e -
yes j e l segundo , la j u s t a a u t o r i d a d de que 
goza para defender e l o r d e n y la i n d e p e n -
dencia de aquella a d m i r a b l e r e p ú b l i c a . L o s 
p r i n c i p i o s rel igiosos de la n a c i ó n t u r c a , el 
fanatisrno > la a m b i c i ó n , l a ignoranc ia , has-
ta la misma i n d i f e r e i j c i a q ü e causa e l 
TOMO v i r . (5 
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h á b i t o de una larga esclavi tud, son los 
elementos de la o p i n i o n p ú b l i c a que hace 
al g r a n señor d u e ñ o de las vidas y h a c i e n -
das de sus vasallos. E l sultan cree que 
todos le obedecen: este es el e n g a ñ o d e l 
o r g u l l o , confirmado p o r las exageraciones 
pérfidas de la a d u l a c i ó n . Jamas u n p u e b l o 
ha obedecido á un solo h o m b r e : los tu rcos 
no obedecen sino á sus doctrinas religiosas 
y á las preocupaciones sancionadas ya 
por el transcurso de los siglos. 
Es esto tan cierto, que no hay d é s p o t a 
alguno cuyo gobierno no se dirija á poseer 
el pensamiento: Fortaleza i i ivencible é inex-
pugnable en la cual, ya que no puedan ar-
rasarla, quieren a l o menos tener g u a r n i c i ó n 
que les sea dévo tá . A s i la t i ranía f e ó d a l y 
el r é g i r r e n absoluto que se e s t a b l e c i ó en 
t u ropa d e s p u é s d é ! abatimiento de los 
ífaroííe 's , estaba a'p'oyatlo en las ideas ge-
nerales de aquellos siglos. ¿ Cuál fue sino 
la ca^sa d é la indifertíhfcia con que m i -
r a ron las naòibfték europeas el l e v a n -
t amiè i i t ó de la Helvecia , l a è r i i a n c i p a -
cton d;e Holanda y l a ftberta'd de I n g l a -
terra? La p r o f u n d í s i m a convicc ión de que 
no era posible ser l ibres y al mismo t i e m -
po ser c a t ó l i c o s ; asi mi raban los p u e b l o i 
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q u é recobraban sus derechos c o n mas es-
panto é i n d i g n a c i ó n que e i m d i a . ¿ P o r q u é 
no s u c e d i ó l o n i i smo cuando los Estados-
U n i d o s de A m é r i c a l evan ta ron e l estandar-
te de la independenc ia ? P o i q u e e l descu-
b r i m i e n t o del n u e v o i n u n d o y los p r o g r e -
sos de l comercio y l a i ndus t r i a h a b i a n ya 
a l terado e l e s p í r i t u europeo. Las doc t r inas 
del s ig lo eran favorables á la l i b e r t a d , t a n -
to c o m o le eran opuestas las de los siglos 
anter iores . L a r e v o l u c i ó n francesa desacre-
d i t ó p o r u n m o m e n t o estas doc t r i na s ; pero 
no t a n t o que no se reconociese su u t i l i d a d 
con t r a e l despot ismo m i l i t a r que s u c e d i ó 
á la t i r a n í a d e m a g ó g i c a , y la necesidad de 
c o m b i n a r los intereses de los pueblos c o n 
los de los reyes. L a o p i n i o n p ú b l i c a en 
E u t o p a en 1815, era que es preciso c o n -
servar las dinastias actuales , d á n d o l e s po r 
garantia la misma que protege las l iber tades 
p ú b l i c a s , y es e l pac to c o n s t i t u c i o n a l . Esta 
misma era entonces la o p i n i o n de los ga-r 
b ine tes , que no h u b i e r a n p o d i d o derrocar 
á N a p o l e o n , si no les hub ie ran aux i l i ado los 
pueblos cansados ya de su t i r a n í a y deseo-
sos de recobrar la t r a n q u i l i d a d , k l i b e r t a d 
y la independencia ba jo e l d o m i n i o dijí ,$«$ 
l e g í t i m o s monarcas. 
6. 
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Para demostrar que esta es la v e r d a d e ™ 
ra d i spos i c ión de á n i m o s , y que el l i b e r a -
l ismo que profesamos, no nos hace exage-
rar' nada, en la d e s c r i p c i ó n que h e m o s 
hecho del esp í r i tu europeo , séatios l í c i t o 
contraernos á un pais donde por la r e u n i o n 
del despotismo c iv i l , religioso y estrangero, 
parece que debia estar mas atrasado que l o s 
demás en materia de ideas po l í t i cas . Es te 
egemplo tiene ademas o t ro in te rés po r e l 
encarnizamiento con que el despot ismo 
quiere ahogar en su cuna la l ibe r tad i t a -
liana. 
D e s p u é s de la d e s t r u c c i ó n de la r e p ú -
blica romana, una sombra de l i be ra l i smo , 
se v io pasar sobre aquella .península en e l 
siglo X I Í ; pero la Italia era todavía b á r b a r a , 
aunque no tanto como el resto de E u r o p a . 
La r epúb l i ca de Florencia cayó en p o d e r 
de los M e d í e i s : Venecia , Genova y L u c a 
gemian bajo el yugo de la aristocracia, y 
el cetro e spaño l c o m p r i m i ó durante s ig lo 
y medio todos los esfuerzos de Ja I t a l i a . 
Sin embargo su historia c iv i l y l i t e ra r i a 
presenta algunos hechos notables, q u e 
prueban el amor de los italianos á la i n -
dependencia. Los napolitanos hic ieron es-
fuerzos reiterados y felices contra e l esta-
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b l e c i m i e n t o de la I n q u i s i c i ó n , c u y o e j e m -
p l o s i g u i ó M i l a n , sometida entonces á los 
e s p a ñ o l e s que queriam prender en I t a l i a el 
fuego de las hogueras de M a d r i d . L a r e -
p ú b l i c a de Venecia sostuvo en e l m i smo 
siglo su independencia po l í t i ca c o n t r a P a u -
lo V ; entonces fue cuando Pau lo Sarpi 
compuso sus obras, para defender los dere-
chos de las naciones con t ra las usurpacio-
nes de la cur ia r o m a n a . A l p r i n c i p i o de l 
siglo X V I I , el padre Campanel la habia pre-
parado una grande r e v o l u c i ó n para sacudir 
el y u g o de los e s p a ñ o l e s y e r i g i r una r e -
p ú b l i c a en Ca l ab r i a ; y f a l t ó m u y poco 
para que se verificase este p r o y e c t o , en el 
cua l hab lan en t rado muchos re l ig iosos 
nobles y l i te ra tos , ganados por los sermo-
nes y escritos de aque l filósofo. L a r e v o -
l u c i ó n de M a z a n i e ü o fue mas asombrosa; 
r o m p i ó sucesivamente en N á p o l e s , Mec ina 
y P a l e r m o ; y en n i n g u n a parte f a l t a ron 
h o m b r e s i lus t rados y valerosos que defen. 
diesen los intereses d ^ í pueblo con sus dis-
cursos y ericritos. E n e l siglo X V í í l e l 
p a t r i o t i s m o i ta l i ano no d i ó mas s e ñ a l de 
vida que el l evan tamien to de G é n o v a para 
a r ro jar á los a u s t r i a c ó s en 1746; pero 
estos hechos diseminados en l a h i s t o r i a de 
te 
tres s ig los , prueban que el l i b e r a l i s m o 
estaba aletargado, no m u e r t o . 
M e j o r l o prueban sus escritores. E n lo* 
pr imeros a ñ o s del siglo X V Í florecieron 
Maquiavelo , Giannone , M i g u e l B r u t o , 
cuyas obras contienen lecciones i m p o r -
t a n t í s i m a s de pol í t ica y l ibe r t ad . F o -
gl ie t ta , Con ta r in i y Parut ta las apl icaron el 
pr imero á Genova, y los otros dos á 
11 Venecia. 
E l siglo siguiente no ofrece n i e sc r i -
tores, n i aun ideas pol í t i cas , sino en algunos 
poetas de aquella época, c o m o G u i d i c e i o n i , 
A l e m a n n i y Vicente F i l i c a y a , cuyo her-
m o s í s i m o soneto 
I t a l i a , I t a l i a , ó tu cu i f eo la sorte, etc, 
es conocido de todos los l i teratos. 
Después de un largo silencio a p a r e c i ó 
la ce'lebre obra Je Gtavina O d g i a u m j u r i s , 
de donde no se d e s d e ñ ó de tomar Montes-
quieu muchas ideas; y t a m b i é n se e n -
cuentran en ella los pr inc ip ios del Contrato 
social , exagerados d e s p u é s por Rousseau. 
El mismo autor p u b l i c ó al p r i n c i p i o d e l 
siglo X V l I I ^ su l i b r o de Imperio romano, que 
a s o m b r ó á sus c o n t e m p o r á n e o s , p o r la 
novedad y oj&adia de sus ideas p o l í t i c a s , 
y se p r o p o n í a publ icar o t ro con el t i t u l a 
$7 
De romano imperio germanorum, con e l 
objeto de i m p u g n a r las pretensiones de 
los estrangeros sobre la I ta l ia . Gravina UÍJÍO 
eu el Parnaso i t a l i ano lo que n q le era 
dado -verificar en el gobierno. Las leye» 
que d i c t ó á la academia de los A r c a d a 
de R o m a , ademas de imi t a r el esti lo d é 
las doce tablas, son una imagen verdadera 
de la democracia. 
Desde 1750 las ciencias morales y p o -
l í t i cas siguieron en I ta l ia el mismo r u m b o 
que en las d e m á s naciones. Genovesi en sus 
Lecciones de economia c i v i l y en su # « W r 
s ina , e n s e ñ ó a l a I t a l i a ' á raciocinar sobre 
las cuestiones de derecbo p ú b l i c o . Beccaria 
f u n d ó el gran p r i n c i p i o de la legislaciqn 
c r i m i n a l , y F j l ang ie r i redujo á elemen,tas 
la ciencia que babia creado el genio de 
Montesqu ieu . G r i m a l d i en N á p o l e s , C a r l i 
en M i l a n , examinaban al mismo t iempo 
los pr inc ip io? de Rousseau: l i r i g a n t i y 
M a r i o Pagano e s c r i b í a n la historia del des-
po t i smo y de la esc lav i tud ; V e r r i y Pa l -
m i e r i estendian los p r inc ip ios de la econo-%^ 
mía p o l í t i c a ; y el padre Bonafede, el ecle-
s iás t i co S p e d a l i e r i , el abate G a l i a n i y el 
obispo Capecelatro, s o s t e n í a n c o n taptp 
valor como e r u d i c i ó n los derechos «te los 
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pueblos ante la misma corte de R o m * . 
Las ciencias ideo lóg icas que son las a u x i -
liares de las p o l í t i c a s , han hecho es t raor -
dinarios progresos en esta é p o c a ; y la poe-
sia en las tragedias de A l f i e r i y en G l i 
a n i m a l i p a r l a n t i del Casti, ha popula r izado 
los pr incipios l ibe ra l e s ( i ) . 
La n a c i ó n que han producido tan g r a n -
des hombres , que los lee, los estudia y los 
aprecia, merece ser l i b r e . La i n s t r u c c i ó n 
está m u y generalizada en I t a l i a ; nada l o 
prueba rtiejor que la rapidez con que se h a 
propagado la enseñanza m ú t u a en aque l 
pais, sin i n t e r v e n c i ó n del gob i e rno : pues 
casi todas las escuelas de esta especie, h a n 
« d o fundadas por los particulares. E n t o -
das partes hay gabinetes de lec tura ; l o s 
p e r i ó d i c o s se m u l t i p l i c a n ; los estrangeros 
que viajan por I ta l ia j la desconocen en las 
descripciones de Lalande y Rotzebue ; y 
el vlagero que atraviesa en el dia la C a l a -
bria, 'se admira de ver c u á n t o se han m u -
dado en m u y poco t iempo las c o s t u m b r e s 
(i) ¿Qué tenemos nosotros que oponer en l a 
misma época á esta multitud de sabios y de obras 
magistrales? Solo el Informe de Jovellanos ¡ O h 
Inquisition.' 
de sus habitantes. E l doc tor p rus iano W i t t e 
v i a jó e l se t iembre pasado p o r aque l pais 
c o n bastantes temores , o r ig inados de las 
p in tu ra s <jue se h a b í a n hecho de la fe ro -
c i d a d de los calabreses: r e c i b i ó en todas 
partes pruebas de u n a hosp i t a l i dad c o r d i a l , 
mas decisivas que las que p u d i e r a n ha -
ber le dado los habi tan tes de l L o i r a ó del 
E l b a . 
L o s progresos de los i ta l ianos en las 
•ciencias p o l í t i c a s , no se l i m i t a n á e s t é r i l e s 
conversaciones : egercen u n i m p e r i o m u y 
act ivo en l a masa de. la sociedad ; c o n s t i -
t u y e n y a u n verdadero e s p í r i t u p ú b l i c o , y 
nada l o prueba m e j o r que los deseos y 
esperanzas que se manif iestan con toda 
c l a r idad en los d i ferentes estados que d i -
v i d e n l a p e n í n s u l a . 
Los napol i tanos , un idos po r las d o c t r i -
nas de Genovesi , Pagano y F i l a n g i e r i á la 
escuela francesa, ansiaban po r e l m o m e n t o 
de que se verificase en 3u pais u n a refor-
ma semejante á l a de Franc ia . L a persecu-
c i ó n cont ra los l iberales , y las crueles reac-
ciones d e l gobierno l e g í t i m o , d e s p u é s de 
l á r e t i rada de los franceses en 1799, a"a" 
d ie ron á los ant iguos mot ivos para profe-
sar el l i b e r a l i s m o , e l d e l t emor y e l del 
g o 
resent imiento. Con estos elementos c o n t ó 
e l g o b i e í n o f rancés para colocar sucesiva-
mente á Joss Napoleon y á M u r a t sobre 
e l t rono de Nápo l e s . Pero los liberales n o 
tardaron en conocer que no so habia hecho 
mas que sus t i tu i r u n despotismo á o t r o . 
Entonces se f o r m ó en las/ventas de Calabr ia 
la cé lebre c o r p o r a c i ó n de los carboneros, 
nombre adoptado por los masones n a p o l i -
tanos que h u í a n de las logias adulteradas 
por la invasion de la m a s o n e r í a francesa, 
Entonces a lzó el p e n d ó n de la l i b e r t a d e l 
malogrado Capo B i a n c h i ; y aunque aquel la 
c o n s p i r a c i ó n fue o p r i m i d a , el n ú m e r o de 
m á r t i r e s a u m e n t ó el de los a p ó s t o l e s . L o s 
generales de Míicat se a t revieron á p e d i r l e 
una c o n s t i t u c i ó n : él no la c o n c e d i ó , s e g ú n 
la costumbre de los d é s p o t a s , sino c u a n d o 
ya iba á hacerla i n ú t i l su caida. E l r e y 
legí t imo p r o m e t i ó a l ç e c o b r a r su t r o n o 
una cons t i t uc ión t odav í a mas favorable , 
por la cual el puebio seria soberano , y e l 
rey depositario de las leyes. Toda E u r o p â 
sabe como se c u m p l i ó esta promesa. ¡La 
paciencia del pueblo d u r ó seis a ñ o s , y u n 
copto n ú m e r o de peisonas hizo la r e v o l u -
c ión actual. Con una sola voz hubie ra bas-
tado para hacer la ; porque l a n a c i ó n estaba 
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dispuesta á sostener a l p r i m e r o que hub ie -
ra rec lamado la l i b e r t a d . 
P o r consiguiente N á p o l e s , preparado 
p o r tantos deseos é i n f o r t u n i o s á l a adqu i -
s i c i ó n de los derechos nacionales , se 
ha l l a en e l caso de merecer los . E l e s p í r i t u 
p ú b l i c o e s t á ya f o r m a d o : y la firmeza» 
d i g n i d a d y m o d e r a c i ó n , con que se han 
c o n d u c i d o los napol i tanos respecto á la 
santa a l i a n z a , l o demuestra suficiente-
mente . 
L o s s i c i l i anos , menos i n s t ru idos que 
los habi tantes de ]a p e n í n s u l a , y acos-
t u m b r a d o s a l y u g o de una ar i s tocrac ia 
opresora , q u e r r í a n mas b i en l a i n d e p e n -
dencia que la l i b e r t a d ; pero las c i rcuns -
tancias son tales que se ven ob l igados á 
ser l i b r e s , si n o q u i e r e n caer bajo e l y u g o 
estrangero. Su u n i o n c o n Ñ a p ó l e s es l a 
i tn íca g a r a n t í a que les queda para e v i t a r l o -
Esta c o n s i d e r a c i ó n q u e es m u y senci l la y 
p e r c e p t i b l e , ha c o n t r i b u i d o poderosamen-
te á r econc i l i a r los dos pueblos . Las i n s -
t i tuc iones l iberajes hara'n l o que fa l t a . 
B i e n conocidas s o n las disposiciones 
del p u e b l o l o m b a r d o v é n e t o á l a i n d e -
pendencia , favorecidas p o r la c r e a c i ó n de 
la r e p ú b l i c a c isalpina , y aumentadas p o r la 
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e r e c c i ó n d e l reyno de I t a l i a ; pero .los h a -
b i t an tes de aquel no p o d í a n desconocer 
que á pesar del esplendor de su cor te y 
de la d isc ipl ina y valor de su e g é r c i t o 
r i v a l (iel f rancés , no eran mas que un 
a p é n d i c e de la m o n a r q u í a in iper ia ! . B ien 
l o manifestaron en la c o n s p i r a c i ó n del 
cura Passar ini , en el mov imien to de M i -
lan para obtener u n rey independiente en 
e l p r inc ipe Eugenio , y en las doct r inas 
de sus sociedades m a s ó n i c a s , sometidas en 
apariencia á su protector Napoleon , pero 
que suspiraban en secreto por la i n d e -
pendencia de su pa ís . Cuando el pode r 
imper i a l , iba á desplomarse , convencidos 
de l o poco que t e n í a n que fiar de la v e r -
sati l idad de M u r a t , t rataron con e l l o r d 
Bent inck , cé lebre por la c o n s t i t u c i ó n que 
h a b í a dado á los siciliartos ; y una d i p u -
t a c i ó n itali 'ana, reconocida en Placencia por 
el general aus t r í aco N u g e n t , p r e s e n t ó en 
Genova al d i p l o m á t i c o ingles la p e t i c i ó n 
de casi todos tos negociantes de M i l a n , 
que fue apoyada por o t ra segunda d i p u -
t a c i ó n de las familias mas ilustres y o p u 
len tas , pidiendo una c o n s t i t u c i ó n y u n 
p r í n c i p e verdaderamente independiente . Es-
tos hechos , poco conocidos en E u r o p a » 
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p rueban cuales son los sent imientos de 
aquel p u e b l o , el mas l ibera l de toda I ta-
lia ; pero á falta de otros a rgumentos , l o 
d e m o s t r a r í a n las d isposic iones-del gob ie rno 
a u s t r í a c o desde que se a p o d e r ó del r eyno 
l o m b a r d o v é n e t o . Se d i s o l v i ó e l hermoso 
e g é r c i t o i t a l i ano , y se dispersaron sus re-
l iquias en ios estados alemanes d e l empe-
rador : fueron sobrevigi lados y castigados 
muchos ciudadanos y oficiales d i s t i ngu idos 
po r su nac imien to é i n s t r u c c i ó n : se p r o -
h i b i ó la i m p r e s i ó n y venta de muchos 
escritos po l í t i co s : se s u p r i m i ó e l conc i l i a -
dor , p e r i ó d i c o que sosteniendo la i n d e -
pendencia de las bel las ar tes , anunc iaba 
la mi sma l ibe r t ad para los d e m á s r amos 
del saber ; se d e c r e t ó la pena de mue r t e 
con t ra los carboneros ; y en fin , se p e r s i -
gu ie ron las escuelas de e n s e ñ a n z a m u t u a , 
como si fuesen mas temible? los progresos de 
la i n s t r u c c i ó n y de las luces, que los de 
la ignoranc ia y la ba rbar ie . E l r i g o r de 
estas disposiciones coerci t ivas prueba la 
fuerza del e s p í r i t u p ú b l i c o en aquel pais . 
Los genoveses, que pasaron en 1814 de 
franceses á piarnonteses , no pueden estar 
contentos con su suer te : porque no se 
•compensa h o y la p é r d i d a de su indepen-
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dencia con las ventajas mercantiles que les 
ofrecía su a g r e g a c i ó n á la Franc ia . Los' 
toscanos, menos entusiastas que el resto 
^de I ta l i a á favor de las ideas l ibe ra les , p o r 
la m o d e r a c i ó n y equidad de l gob ie rno a r -
b i t r a r io que los r ige , no pueden mi ra r se 
sin embargo como enemigos de la l i b e r -
tad. A l f i e r i r e s i d i ó po r muchos a ñ o s en 
aquel pais: los toscanos le celebran como 
uno de los mas grandes hombres de su 
pa t r i a ; y los l i teratos de F lo renc i a h a n 
defendido sus tragedias contra las c r í t i c a s 
de Carmignan i y otros piamonteses que h a n 
sostenido en esta disputa l i terar ia los i n -
tereses de l despotismo. Los compatr iotas 
de Maquiavelo y de Dante no pueden ser 
indiferentes á los progresos de la i l u s -
tracisn. 
No hay gobierno que se funde menos 
en la o p i n i o n p ú b l i c a , que el del estado 
ec les iás t ico . Si se sostiene es por el l iesgo 
- ó la d i f i cu l tad que hay para sust i tuir le otro> 
Pontecorvo, Benevento, y muchas c iuda-
des de las fronteras de Ñ a p ó l e s , so l i c i t an 
con ansia que se les incorpore á este r e y n o . 
Bblohia es q u i z á la c iudad mas l i b e r a l de 
I t a l i a : y tanto ella como la marca de A n -
cona, h i c i e r o n notables esfuerzos para sub -
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tfaerse a l yug'O f r a n c é s , y para favorecer 
la ú l t i m a espedicion de M u r a t . Se no ta ei i 
e l g o b i e r n o e l e s p í r i t u de la m o d e r a c i ó n 
e v a n g é l i c a : ha m i t i g a d o los r igores de la 
i n q u i s i c i ó n , y l i a organizado la admin i s -
t r a c i ó n p r o v i n c i a l segnn los actuales p r i n c L 
pios d é derecho p ú b l i c o . E l pueb lo r o m a -
no BStá tan dispuesto á a d m i t i r la l i b e r t a d 
e o n s t i t u c i o n a l , c o m o e l de N á p o l e s ó el de 
M i l a n . 
L o s ducado ; de P a r m a , Luca. y Modena 
Se h a l l an en las mismas circunstancias , p o r -
que Than pasado p o r iguales v i c i s i tudes . E n 
cuanto a l P iamonte , y a hemos espuesto en 
nuestros n ú m e r o s anter iores e l estado de 
las luces y de la o p i n i o n p ú b l i c a en aquel 
p a í s , esp lwíar tdo las causas de la ú l t i m a 
r e v o l u i é i o n . 
Es utaa v e r d a d , de que no puede ya 
dudarse. Los pueblos de I t a l i a que n o t i e -
nen c o n s t i t u c i ó n , la p i d e n ; y s ino se les 
da , esperan una o c a s i ó n favorable para o b -
téttetfla. Iguia'l es l a s i t u a c i ó n de toda, E u -
ropa ; de lofc í 5 o m i l l o n e s de habi tantes 
q u é t i ene , s k i c o n t a i la T u r q u í a , 96 gozan 
dél régimen c o n s t i t u c i o n a l , inmensa m a -
y o r í a s que n o mediará en atraer á l o s d e i 
mas. Muchas razones concu-rren á hacer 
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casi e v i d è n t e este p r o n ó s t i c o . L a E u r o p a 
t iende á f ó r m a r una sola famil ia p o r las 
relaciones de comercio é i n d u s t r i a , po r 
la semejanza de inst i tuciones civiles y r e -
ligiosas , por la comun idad de los cono -
cimientos c ien t í f i cos , y aun por las m i s -
mas alianzas de los soberanos. N o existen 
ya la diferencia de costumbres , los renco-
res rel igiosos, las r ivalidades nacionales, 
n i los d e m á s elementos de repuls ion , que 
por tantes siglos han separado á los p u e -
blos. T o d o conspira á la f ra ternidad. Po r 
consiguiente el e sp í r i t u de i m i t a c i ó n debe 
obrar poderosamente sobre la masa e u r o -
pea que es tá ya propensa á la u n i f o r m i -
dad; y esta im i t ac ión se rá tanto mas p r o n -
ta , cuanto mas justo sea su objeto y mas 
conforme á las ideas de l sigla. Los pueb los , 
no constituidos t o d a v í a , q u e r r á n serlo , aun 
cuando solo fuese por ser como los d e m á s . 
¿ Q u é puede la c o m p r e s i ó n contra este m o -
v imien to n a t u r a l , e n é r g i c o , constante? 
¿ L a " f u e r z a de las bayonetas? Suponga -
mos que e l Austria consiga ocupar la I t a l i a , 
d Cree que los pr incipios liberales , apoya-
dos en tantos y tan mul t ip l icados medios 
de p r o p a g a c i ó n , no c u n d i r á n en sus t ropas , 
como fia sucedido con los e g é r c i t o s es-
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t rangeros que nan entrado en Francia? 
¿ Cree que d e s p u é s de vencidos los e g é r c i -
tos cons t i tuc iona les , no le fa l tará que ven 
cer la o p o s i c i ó n m o r a l de los habitantes? 
¿ P o d r á tener s iempre en I ta l i a el n ú m e r o 
de soldados , necesario' para c o m p r i m i r las 
ideas ? ¿ C u á n d o t i enen fin las guerras de" 
conquis ' a? Solo cuando el vencedor ac-
cede á los deseos de los venc idos , ó cuan-
do estos adopten las m á x i m a s del v e n c e -
dor . Luego el A u s t r i a , ó debe r e s t i t u i r a l -
g ú n d ia á los i t a l ianos la l iber tad y la i n -
dependencia y la guer ra es i n ú h l , ó no debe 
dejarles de o p r i m i r c o n e g é r c i t o s hasta que 
ellos acepten e l despo t i smo , y entonces la 
guerra es eterna. A h o r a b i en , en las l u -
chas á las cuales no se ve el fin, s i em-
pre t r i u n f a n los pueblos. Nosotros p r e s c i ñ -
dimos ahora de otras muchas considera-
ciones que varias veces hemos espuesto en 
este p e r i ó d i c o : po r ahora solo querernos 
probar que la c o m p r e s i ó n de la-s ideas l i -
berales es i m p o s i b l e , aun cuando s u p o n -
gamos en e l opresor todas las fuerzas nece-
sarias para la invasion y la conquista . La 
espada ptiede de r r iba r las cabezas j pero 
no altera los pensamientos. 
¿ N o seria mucho mas prudente y mas 
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d igno de la l i uman idad favorecer y d i r i -
g i r e l l ibera l i smo , c o n v i r t i é n d o l e en de-
fensa de la m o n a r q u í a ? Los reyes que 
"basta ahora se han ant icipado á los votos 
de sus pueblos, ¿ n o han ganado masque 
lo» que han esperado á la espldsion? Las 
crisis revolucionarias ponen en ac t iv idad 
las pasiones p o l í t i c a s , y sus autores pasan 
casi sin sen t i r lo , mas al lá del t é r m i n o que 
se habian propuesto. Ademas de los efectos 
transeuntes de la c o n v u l s i o n , queda siem-
pre en sus resultados permanentes a l g ú n 
vestigio de su p r imer caracter. Las cons-
t i tuciones deben ser obra de la r a z ó n t r a n -
qui la . Si los gobiernos del m e d i o d í a hub ie -
ran imi tado el l iberalismo de los reyes dé 
Ho landa , Baviera y W u r t e m b e r g , no t en -
d r í a n que quejarse de aquellas medidas 
que anuncian desconfianza ó . r e sen t imien . 
t o , ó de algunos movimien tos exagerados 
que traspasan los l ími t e s de la l i be r t ad re-
presentativa. Para nada es mas necesaria 
la buena fe que para echar los c imientos 
constitucionales á igua l distancia de la 
a n a r q u í a y del poder arb i t ra r io ; pero es 
tan d i f i c i l esperar este resultado de un 
pueblo que al crear la c o n s t i t u c i ó n , se 
presenta en cierto estado de hos t i l i dad 
m 
teoritra el gob ie rno , como de u n monarca 
que a l ofrrcer el pacto cons t i tuc iona l , trata 
de reservarse la m a y o r parte posible de la 
a u t o r i d a d . La p r i m e r c o m b i n a c i ó n es mas 
favorable á las pretensiones populares : l a 
segunda á las d e l poder . Q u e los reyes 
e l i j a n . La e m i s i ó n e s p o n t á n e a d e l pacto, les 
ofrece , por l o m e n o s , dos ventajas con-
siderables. 
i . a S i se teme e l egemplo de los vecinos 
que se han dado una c o n s t i t u c i ó n , no hay 
m e j o r medio para i m p e d i r sus efectos , que 
c o n s t i t u i r á los p r o p i o s s i i b d í t o s . Satisfe-
chos entonces y seguros del b u e n camino 
que s i g u e n , no se a f a n a r á n p o r i m i t a r el 
egemplo de los otros, a.a Acos tumbrados á 
la l i b e r t a d a c o m p a ñ a d a del o r d e n , su egem-
p í o c o n t e n d r í a y a c a b a ñ a las convulsiones 
de los payses vec inos , en donde e l sistema 
l i b e r a l se e s t ab l ec ió en circunstancias d i l i -
ciles. U n a c o n s t i t u c i ó n dada p o r el A u s t r i a 
al r eyno l omba rdo - v é n e t o , t e rmina r i a la 
r e v o l u c i ó n de N á p o l e s ; y q u i z á no la ter-
m i n a r á n muchos r i o s de sangre y muchos 
a ñ o s de calamidades. 
' Es necesario, pues j r e s t i t u i r á la I t a l i a , 
y en e l la á toda la E u r o p a , no solo l a l i -
b e r t a d , s ino tamHweii k i ndependenc i a : es-
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tas son las úriicaS prendas que da e l s i -
,glo X I X para la seguridad de los t r o n o s , 
y la f e l i c idad de los gobiernos . Cua lqu ie r 
otro . p a r t i d o que se t o m e , es i n ú t i l y pe-
l igroso . 
A u n es mas difícil en las circunstancias 
actuales hacer la I ta l ia independiente , que 
hacerla l i b r e : y sin e m b a í g o la indepen-
dencia es la primera necesidad de los 
i tal ianos: la l iber tad no es mas que u n 
deseo secundario. Las c a m p a ñ a s de 1796 
y I797 5 7 el gobierno de Napoleon han 
e n s e ñ a d o á los i ta l ianos, cuan miserable 
era la p o l í t i c a de sus mayores , que a r ro-
jando á unos estrangeros con el a u x i l i o de 
tros , dejaba sucesivamente espuesto aquel 
. i ie l lo pais á las invasiones de los pueblos 
b á r b a r o s . E n el dia quieren todos, ser i t a - : 
l í a n o s : quieren formar una grande fuerza 
que cierre para siempre á los alemanes 
y á los franceses las puertas de la I t a l i a ; 
y erí n i n g u n a parte es mas deseada esta 
poderosa coa l i c ión de los pueblos i t a l i anos , 
que en el reyno lombardo-reneto , cons i -
derado en el dia como u n a p é n d i c e hete-
r o g é n e o de la m o n a r q u í a aus t r í aca . 
E l A u s t r i a predomina en I t a l i a , n o solo 
po r su p o s i c i ó n , sino t a m b i é n por sus re-
r o r 
k c i o n e s de f a m i l i a , -y. por su inmensa 
super io r idad sobre las provincias vecinas 
á la L o m b a r d i a , c o m o los ducados de 
P a r m a , Modena y L u c a , y e l g ran duca-
do de Toscana. Amenaza estender su i n -
fluencia á los estados de la I g l e s i a , Ná-
poles y C e r d e ñ a . Es conocida ya la m i s i ó n 
del general a u s t r í a c o Bubna en la cor te de 
T u r i n , de la cual so l i c i t ó antes de l a ú l t i m a 
r e v o l u c i ó n que cooperase act ivamente á la 
guer ra contra N á p o l e s . Esta s i t u a c i ó n de 
cosas, en que e l meno r m o v i m i e n t o del 
poderoso infunde t emor á los d é b i l e s , de-
be ocasionar una r e a c c i ó n secreta y con-
t i n u a de todos los pueblos de I t a l i a con-
t r a e l Aus t r i a , r e a c c i ó n que ya p o r s í 
misma es u n estado de guerra , y ' que 
d a i á or igen á una l i d in t e rminab le . 
L a r e v o l u c i ó n de N á p o l e s ha hecho 
conocer á los i t a l i anos , c u á n perniciosos 
son los efectos de la d iv i s ion que los 
d e b i l i t a ; y desean con ansia confederarse 
y f o r m a r una sola y ú n i c a n a c i ó n . Este 
deseo general en L o m b a r d i a , d iseminado 
p o r las marcas de Fe r ino y A n c o n a ; ha 
pasado ya de los hombres in s t ru idos á 
todas las clases de la sociedad. La f o r m a c i ó n 
de esta alianza general es conveniente á 
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los intereses de aquellos pueblos : veamos 
si lo es á la Europa. 
Esta no puede subsistir en paz sin u n 
sistema de equ i l ib r io . E l que habia fue 
destruido por Napoleon , que c r e ó o t ro á 
su manera, destruido en 1814 por las po-
tencias aliadas , y estas han dejado á l a 
Europa sin verdadero e q u i l i b r i o : l o q u e 
ha conservado la paz durante seis a ñ o s , 
no ha sido la igualdad de las fuerzas 
opuestas , sino el temor de que ee r e o r -
ganizase en Francia el ant iguo poder. E s -
te tumor ha compr imido las pre tens iones 
y líis rivalidades ; y jamas el A u s t r i a se 
atreveria á empeña r se en la guerra de N á -
poles , sino estuviese segura de la p a r c i a l 
indolencia del actual min is te r io f r a n c é s . 
Mas en fin , las hostilidades se han r o t o , 
no es posible que la Europa mi re con i n -
diferencia los sucesos y la suerte fu tu ra 
de la I t a l i a , aunque no fuese mas que p o r 
el inmenso aumento de poder , que u n a 
victoria defini t iva le adqu i r i r i a al i m p e r i o 
a u s t r í a c o . Es necesario pensar en estable-
cer un sistema de equ i l i b r io ; y los p i i -
plicistaS mas h á b i l e s no lo hal lan sino e n 
el m e d i o d í a de Europa , contrapuesto a l 
norte. E s p a ñ a , Francia é I t a l i a , auxil iadas 
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por l a I n g l a t e r r a , deben fo rmar e l cont ra-
peso de la santa a l i a n z a ; pero para esto 
es necesario que la I t a l i a sea una g ran p o -
tencia : y esto es i m p o s i b l e , s ino logra 
su independencia y se confederan sus esta-
dos. ¿ P o d r á consegui r lo po r sí sola en las 
actuales circunstancias ? A pesar de las ca-
lamidades s in n ú m e r o . q u e v a n á caer sobre 
aquel pais ; á pesar de las victorias con que 
la f o r t u n a alhague a l mas pode ro jo ; á pe-
sar de la aparente s u m i s i ó n de los pueblos , 
no dudamos que e l resul tado de l a guerra 
s e r á favorable á la independenc ia i t a l i ana : 
po rque tiene á su favor dos armas las mas 
fuertes de todas , que son la o p i n i o n y el 
i n t e r é s . Los i tal ianos qu ie ren ser i n d e p e n -
dientes : á toda E u r o p a interesa que l o sean: 
l o s e r á n . 
